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Τό 1948 ό καθηγητής Η. Van Effenterre έδημοσίευσεν εις τό άξιό- 
λογον βιβλίον του La Crete et le monde Grec1 δύο συναρμοζόμενα 
τεμάχια έπιγραφής* 2, την όποιαν εύρε τό 1937 έντειχισμένην είς τήν 
αψίδα τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής τοϋ Όλοϋντος, κείμενης παρά 
τήν θέσιν Πόρος ήτοι παρά τόν ισθμόν, όστις χωρίζει μικράν νήσον 
έναντι τοϋ χωρίου τής Έλούντας άπό τού κορμού τή Κρήτης. Τό τε- 
μάχιον τούτο περιέχον 15 μόνον, καί τούτους κολοβούς, στίχους, διε- 
γνωσεν άμέσως ό κ. V. Effenterre ότι άπετέλει τό τέλος συνθήκης 
συμμαχίας μεταξύ Όλουντίων καί Ροδίων.
Ένεργήσας τό 1960 νέαν άνασκαφήν τής εν τφ μεταξύ καταχω­
σθείσης βασιλικής, πρός καθορισμόν τοϋ σχεδίου καί των λεπτομερειών 
αυτής3, είχον τήν τύχην νά σημειώσω μεταξύ των ευρημάτων τής έν 
συνεργασία μετά τοϋ έπιμελητοΰ βυζ. άρχαιοτήτων κ. Μύρωνος Μιχα- 
ηλίδη γενομένης άνασκαφής, τεμάχιον κολοβής πρός τά κάτω έπιγρα­
φής, εντοιχισμένης είς τόν βόρειον τοίχον τής εκκλησίας, χαραγμένης 
δ’ ώς καί τό πρώτον έπί φαιού άσβεστολίθου (σιδερόπετρας), καί έ- 
χούσης τό αύτό πάχος, καί γράμματα τοϋ αυτού σχήματος καί μεγέ­
θους4 πρός τό πρώτον, άνηκούσης δέ, ώς έκ τοϋ περιεχομένου της 
συνάγεται, είς τήν αύτήν καί τό πρώτον συνθήκην συμμαχίας. Δυστυ­
χώς τά δύο ταύτα τεμάχια δέν συγκολλώνται, ώς δέ θά ίδωμεν κατω­
τέρω, τό μικρόν τεμάχιον πρέπει νά εύρίσκετο πολύ περαιτέρω τοϋ 
νέου.
Τό νεωστί εύρεθέν τεμάχιον, διαστάσεων: πλάτους 0.485 καί σω- 
ζομένου ύψους 0.51 καί πάχους 0.135, άπόκειται σήμερον είς τήν μι- 
κράν άρχαιολογικήν συλλογήν, τήν όποιαν φιλοξενεί είς τό ισόγειον τοϋ 
Δημαρχείου τής κωμοπόλεως 'Αγ. Νικολάου, δ φιλάρχαιος καί φιλό-
x) Bibliotheque des Ecoles Frangaises d’ Athenes et de Rome, Fasc. 163, 
Paris 1948, σ. 227.
2) Φωτογραφία τών δύο τεμαχίων είς πίνακα 1, άρ. 3 τού αυτοί βιβλίου.
3) Βλέπε κάτοψιν καί σχετικήν περιγραφήν είς το Έργον τής ’Αρχαιολο­
γικής "Εταιρείας τοϋ 1960, σ. 213-218.
4) Τό ϋψος τών γραμμάτων τοΰ μέν πρώτου στίχου είναι 0,010 μ. τών δέ 
λοιπών 0,007 μ. τό διάστιχον είναι 0,005 μ.
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μουσος Δήμαρχος αυτής κ. Ροΰσος Καπετανάκης. Ή πρδς τά κάτω 
κολοβή αΰτη έπιγραφή περιλαμβάνει την άρχήν και 42 πλήρεις στίχους 
τής συνθήκης, ήτις είναι συντεταγμένη εις την κοινήν *, ώς δρθώς διε- 
πίστωσεν ό κ. Van Effenterre έκ τού μικρού τεμαχίου, δπερ έδημο- 
σίευσεν, δωρικήν δέ, οϊα συνηθίζετο έν Κρήτη. ’Ιδού δέ πώς ακριβώς 
έχει τδ κείμενον αυτής τό τε πρωτότυπον καί είς μεταγραφήν με τάς 
άσφαλεΐς συμπληρώσεις μου μερικών λέξεων, τών οποίων τά γράμματα 
είναι τετριμμένα ή ήμιορατά.
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*) Είς τήν αυτήν κοινήν είναι όμοιων συντεταγμένον καί τύ προς τιμήν 
τών Ροδίων θεωρών ψήφισμα τών Όλουντίων (J. Gr. I, Olus, 5 σ. 252)' έν 
Πραισφ ίδίρ είσήχθη ένωρίτατα ή κοινή είς τά δημόσια έγγραφα.
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ΟΛΜ.ΣΚΕΛ
1 ’Έδοξε τά βούλα, και τώ δάμω1 επειδή 1 Ολο[νντιοι φίλοι καί]
συγγενείς2 υπάρχοντες τον δάμου 3 πέμψαν[τ]ες ψαφί[σματα]
και πρεσβευτάς παρακαλονντι* τον δάμον τάν πάσ[αν\ πρόνοιαν 5[ν] [ποιή- 
σασ[0]αι δπως, γενομένας σννϋέσιος β εγ[γ]ράπ[του εις τον πάντα]
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χρόνον ασφαλώς καί έτοίμως7 ύπάρχη ταϊς πόλ[εσιν . . . .] πάσα 
βοάθεια καί κοινοπραγία καί εν τε τώ παρόντι [χρό]νω [καί] εν τώ ύσ­
τερον πάντα τά συμφέροντα γίνηται άμφοτέραις ταϊς πόλεσι 
καί τοί παραγενόμενοι παρ’ αυτών8 πρεσβευτα) Πραίσιος 9 Ήροδώρον10,
ΧαριάνΟης11 Λοκρίωνος12, Σώτιμος13 Τυχασίουη, έπελθόντες15 επί τάν βονλάν 
καί τάν εκκλησίαν διέλεγεν16 σπονδάς καί φιλοτιμίας17 ονθέν18 έλλείπον- 
τες, άξιονντες τον δάμον ιδία 19 ποιήσασθαι ποτί20 τάν πάλιν αυτών 
συμμαχίαν. "Οπως ονν ό δάμος φανερός ή πρόνοιαν πεποιημένος 
Ό]λουντίων καί πάντα τά συμφέροντα συνκεχωρηκώς 21 αυτοϊς καθ’ ά [ή\ξίωσαν 
ά]ρχά αγαθά22 εϋξασθαι μεν τούς ιερείς καί τούς ίεροΟύτας23 τώ Δii2i καί τώ 'Αλί- 
ω] καί τά Ρόδω25 καί τοϊς αλλοις θεοϊς πάσι καί πάσαις καθ’ ιερών τών νομιζομέ- 
ν]ων26 συνενέγκαι21 τά δόξαντα τώ δάμω τώ Ροδίων καί τα πόλει τά Όλουντί­
ων . ’Επιτελείαν2Ά δέ τάν εύχάν γενομενάν θυσίαν καί πόθοδον29 ποιήσασθαι 
τοϊς θεοϊς κατά τά νομιζόμενα. Κυρωθείσας δέ τάς σνμμαχ- 
ί]ας καί τών όρκων συντελεσθέντων30 κατά τά γεγραμμένα ύπάρχ[ειν] 
τή]ν συμμαχίαν ’ Ολουντίοις ποτί τον δάμον τον Ροδίων καί τον αυτόν σΰ[μ- 
μάχ\ον καί φίλον αίρεϊσθαι31 Όλουντίους Ροδίοις καθ’ δ,τι κα 32 τώ δάμω δοκή, μή έ- 
[ξεϊμε\ιν [δέ 5Ολου]ντίοις π[ο]τ’ άλλον μηδένα συμμαχίαν ποιήσασθαι παρευρέ- 
σει]33 μηδεμιαι, τάς δέ πρότερον αυτοϊς ύπαρχούσας συμμαχίας πάσας 
δ]ιαλελύσθαι. μή έ[ξ]εϊμειν 34 δέ Όλουντ ίοις μηδέ κατάρχειν 35 πολέμου 
πο]τί μεθένας 36 κα μή συνδοκή τώ δάμω τώ Ροδίων. Συνεργεϊν 37 δέ Όλουν­
τίους τώ δάμω τώ Ροδίων καί πόλιν καί λιμένας καί όρματήρια33 παρέ- 
χεν καί εϋνους καί φίλους καί συμμάχους ύπάρχειν εις τον άπαντα χρό­
νον [κ\αί εϊ τις κα επί πόλιν ή χώραν στρατεΰηται τάν Ροδίων ή το[ΰς] νόμους 
ή τάς ποθόδο[υ]ς39 ή τά[ν] καθεστακνϊαν40 δαμοκρατίαν καταλύη βοαθεϊν Ό­
λουντίους Ροδίοις παντί σθένει κατά τό δυνατόν41 καί εϊμειν42 τον Πρασ- 
σιω . ... ν κατά . . θων πολέμιον Όλουντίοις . εί δέ κ[α\ ο δάμος μεταπέν-
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πηται σνμμα[χί]αν43 παρά Όλουντίων, άποστελ.λ,όντων Όλ[ό]νντιοι τάν συμ­
μορίαν έν άμέραις τριάκοντα άψ άς έπαγγείλωι’[τι] 44 Ρόδιοι ανδρας 
μη έλάσσονς εκατόν, ελευθέρους, όπλα έχοντας, τούτων δέ δντων 
35 μη έλάσσονς των ή μισών Όλούντιοι. Τοϊς δέ πεμπομένοις παρά Όλουντί- 
ων παρεχόντων Ρόδιοι πορεία45 εις τάν διακομιδάν τάν έκ Κρήτας εις Ρό­
δον. ’ Αψ’ ού δέ κα έλθωντι46 οί ούμμ[α\χοι εις Ρόδον τάν μέν πράταν άμεράν 
[τριά\κοντα λαμβανόντων τά όψώνια 47 μέν (παρ’) Όλουντίων τοϋ δέ υπολοίπου χρό­
νου παρά Ροδίων έκαστος τάν άμέρα[ν έκάσταν] οκτώ οβολούς ροδίους48 
40 τοϊ δέ άγεμόν 49[ες των Ό]λουντίων δρ[αχμάς δύο 50] έκαστος (άγούμενοι) άνδρών μη ε[- 
λασσόνων είκοσι λαμβ]ανόντων [άνδρών] έκαστος τάς άμέρας έκάστ[ας 
......................................................................................, . . ολμ. ςκελ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
χ) στ. 1 τφ δάμψ έννοειται των Ροδίων' διότι έν Κρήτη δέν δπήρχον δήμοι, 
άλλα πόλεις. Δάμος έν Κρήτιj άναφέρεται άπαξ μόνον (έπιγρ. Άπτέρας SGD1 
4942,10).
2) στ. 2 Συγγενείς υπάρχοντες τοϋ δόμου, έννοειται τδν Ροδίων. Τό έπίθε' 
τον συγγενής άπετέλει τιμητικόν τίτλον εις τάς αδλάς των Περσών βασιλέων, ώς 
καί εις τάς τδν Πτολεμαίων καί τδν Σελευκιδών. Οϋτω έν έπιγραφαΕς τής Δήλου 
τοϋ 2ου π. X. αΐ. (O.G.I. 104,2 καί C.I.G. II 2285,0 άναγινώσκομεν αντιστοίχους 
Χρύαερμον *Ηρακλείτου Άλεξανδρέα τον συγγενή βασιλέως Πτολεμαίου κα·
....... μαρχον συγγενή βασιλέως Πτολεμαίου, έν δέ C.I.G. 2622 Σέλευκον Βίθυος,
τδν συγγενή τον βασιλέως. Έδίδετο έπίσης ό τίτλος τοϋ συγγενούς καί άπό δή­
μου τινός εις δήμον, ώς ενταύθα καί έν Πριήνη (Inschr. von Priene 50,18 καί 
34 - 54, 35) καί έν Μαγνησίά τή έπί Μαιάνδρφ (Inschriften von Magnesia 101,20)_ 
Π6λ. καί τάς έπιγρ. Τέω (C.I.G. 113052, 5) καί ’Ιταλίας (C.I.G. III 5852 καί 
6763) καί θά έσήμαινε βεβαίως έκλεκτόν καί Ιδιαίτερον φίλον.
3) στ. 2 δάμου έννοεΐται τδν Ροδίων.
*) στ' 3 παρακαλουντι, δωρικός τύπος τοΰ παρακαλοΰαι.
6) στ. 3 τάι> πάσαν πρόνοιαν ποιήσασθαι = νά καταβάλουν πάσαν φροντίδα, 
πβλ. Ίσοκρ. 16,9.
β) στ. 4 συνθέσιος — συνθήκης πβλ. Πίνδ. Πυθ. 4, 188. Άπόσπ. 205. I. G. 5 (2) 
343, 41, βο Τήν συμπλήρωσιν τοΰ στ. 4 οφείλω εις τόν κ. L. Robert. ”Εγγραπτος 
ειρήνη εδρηται καί παρά Πολυβίφ 3, 24, 6.
’) στ. 5 έτοίμως = εις πάσαν στιγμήν.
8) στ. 8 τοί παραγενόμενοι παρ’ αυτών πρεσβευται = Οί έλθόντες εις Ρόδον 
έκ μέρους αύτδν (δηλ. των Όλουντίων) πρεσβευται. Τό τοί εις τήν δωρικήν καί
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τινας άλλας διαλέκτους αντί του άρθρου οί, ήδη άπό τοΰ 5ου π. X. αΐ. (π. χ. S. 
I.G. 3513, α έπιγρ. ’Ολυμπίας).
9) στ. 8 Πραίαιος, έθνικόν, δ έκ Πραισοΰ, πόλεως τής Κρήτης καταγόμενος 
(I.G.I. Cnossos 6,30, I. Cr. 4, 9,17 καί 127 Ditt. Syll.3 524).
10) στ. 8 Ήροδώρου. Τό όνομα Ήρόδωρος σύνηθες καί εις άλλας νήσους των 
Κυκλάδων (Χίον, Ρόδον κλπ.) καί έν Μεγαρίδι.
u) στ. 9 Χαριάνθης. ’Όνομα άλλοθεν άμαρτύρητον.
12) στ. 9 Λοκρίωνος. Τό όνομα Λοκρίων απαντάται καί εις άλλην επιγραφήν 
τοΰ Όλοΰντος (I. Cr. 1 Olus 4 στ. 27 καί 41) είχε δ’ δ Λοκρίων διατελέσει δα- 
μιοργδς δηλ. άρχων τών Όλουντίων.
18) στ. 9 δ Σώτιμος Τυχασίου άναφέρεται επίσης ώς δαμιοργός Όλοΰντος έν 
τή έπιγραφή Inscr. Cr. 1 Olus στ. 57. Τό Σώτιμος καί εν Έπιδαύρψ S.G.D.I. 
3325, βο·
14) στ. 9 Τνχααίου. Τό όνομα γνωστόν καί έξ επιγραφής τής Κρητικής πό­
λεως Άπτέρας (I. Gr. 2 Aptera 7 στ. 1: Τυχάσιος Πολναίνου) καί έξ έπιτυμ- 
βίου στήλης τοΰ Όλοΰντος I. Cr. 1 Olus 51.
15) στ. 9 έπελθόντες επί τάν βονλάν καί τάν εκκλησίαν. Τό ρήμα επέρχομαι 
σημαίνει ένταϋθα παρουσιάζομαι καί δμιλώ ένώπιόν τίνος. Μέ τήν σημασίαν ταύ- 
την άπαντφ καί παρά χοϊς συγγραφεϋσιν (θουκ. I, 90, 91, 119, Ήροδ. V, 97 καί 
IX, 97 ΓΙλάτ. Νομ. 850c) καί έν έπιγραφαΐς (Τέω C.I.G. II 3052,9, Κυζίκου C. 
I.G. II 3656,,).
ι3> στ. 10 διέλεγεν. Είναι τρίτον πληθυντικόν πρόσωπον τοΰ παρατατικοΰ τοΰ 
διαλέγομαι. Άπαντφ δμοίως καί εις χάς έπιγραφάς τής Τέω (C.I.G. 3052,8/χο) 
καί τής Κυζίκου (C.I.G. 3656,7).
171 στ. 10 φιλοτιμίας = έθνικοΰ ένδιαφέροντος, προθυμίας.
18) στ. 10 οϋθέν — Μεταγενεστέρα γραφή τοΰ οΰδέν. Εδρίσκεται καί εις άττι- 
κάς έπιγραφάς άπό τοΰ 378 π. X. καί έξής, παραλλήλως πρός τό οΰδέν. ’Εν με" 
γάλη χρήαει εις τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους καί τούς έλληνιστικούς συγγραφείς 
(Ιίολύβιον κλπ.).
191 στ. 11 ιδία ποιήσασθαι συμμαχίαν — χωριστήν συμμαχίαν νά κάμουν.
20) στ. 11 ποτί δωρ. τύπος τοΰ πρός.
21) στ. 13 συγκεχωρηκώς. Συγχωρώ = παραχωρώ, έκτελώ τι πρός χάριν. 
Πρβλ. Ήρόδ. 9,35, Εΰριπ. Ίφ. Ταυρ. 741, Άριστ. Νεφ. 1438 κλπ.
22) στ. 14 άρχρ. αγαθρ. ’Αντί τοΰ συνηθεστάτου εις άλλας κρητικάς έπιγρα­
φάς τνχα άγαθρ. Σημαίνει δ,τι καί τό σημερινόν «καλή άρχή».
23) στ. 14 Ιεροθντας. Τούς έκτελοΰντας τάς θυσίας ιερείς. Πβλ. I.G. 5 (2) 
3,5 — S.I.G. (3) 492,5 — ΙΙαυσ. 8, 42, 12.
24) στ. 14 τψ Διί. Προτάσσεται δ κατ’ έξοχήν έν Κρήτη λατρευόμενος Ζεύς 
(Ζευς Ίδάτας ίδίφ έν Λύττορ καί Πριανσφ I. Cr. 1, Lyttos 9 στ. 5 καί G.D.I. 
5024, 22ι eo> 7e).
2ο) στ. 15 τώ 'Αλίφ και τα Ρόδω. Δηλαδή εις τούς κατ’ έξοχήν έν Ρόδφ λα- 
τρευομένους θεούς, τόν "Πλιον καί τήν Ρόδον. ’Αλλά καί έν Κρήτη έλατρεύετο δ 
"Ηλιος, ώς μαρτυρεί ή έκ Δρήρου έπιγραφή J. Cr. 1, IX, Dreros, 1 A, 29.
26) στ. 15/16 καθ’ ιερών τών νομιζομένων — είς τά έν κοινή χρήσει ιερά.
27) στ. 16 συνενέγκαι τά δόξαντα τώ δάμφ τψ Ροδίων = νά βοηθήσουν ώστε 
νά πραγματοποιηθούν τά άποφασισθέντα υπό τοΰ δήμου τών Ροδίων. Πβλ. Αίσχ. 
Ίκετ. 753 — Ήροδ. ιχ, 37 —Άριστ. Άχ. 252, Πλ. 38, Έκκλ. 475.
28) στ. 17 έπιτελειάν δέ τάν εύχάν γενομενάν — άφ’ οδ δέ λάβουν αίσιον τέ-
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λος αί εΰχαί. 'Η αΰτή φράσις εδρηται καί έν τη συνθήκη τής Ίεραπύτνης (I. Gr 
3, 3 Α στ. 5/6) Έπιτέλειος - α - ον, δ άγων ή δ αγόμενος εις αίσιον τέλος ή πέ­
ρας. Οίίτω εν επιγραφή Δελφών (Β. C. Η. 49,79) ή ’Αφροδίτη φέρει τό έπίθετον 
επιτελεία πβλ. καί S. I. G. 961. Λέγεται κυρίως επί θυσιών, ώς παρά Πλουτάρχψ 
(Μάριος 22) καί Ίωσήπφ (Ίουδ. Άρχ. XVI, 2, 4).
20) στ. 17 πόθοδον, δω?, τύπος τοΰ πρόσοδος = πομπή, λιτανεία. Άπαντφ ε'ίς 
τε τήν συνθήκην τής Ίεραπύτνης (στ. 67) καί εις άλλας έπιγραφάς S.I.G. 1009, 27. 
I. G. 5 (2) 6, a) καί σηααίνει τήν πομπήν, τήν λιτανείαν, ώς θά έλέγομεν σήμερον.
30) στ. 19 τών όρκων συντελεσθέντων=άφ’ ου γίνουν καί τελειώσουν οί δρκοι.
3Ι) στ. 20/21 και τον αυτόν φίλον καί σύμμαχον αίρεϊαΟαι Όλουντίους Ρο- 
δίοις — νηοι νά εκλέγουν οί Όλούντιοι τόν αυτόν φίλον καί σύμμαχον μέ τούς 
Ροδίους. Διά τό αίρεΐσθαι πβλ. Ήρόδ. I, 96 — Πλατ. Μεν. 90 β, Άπολ. 28 e.
32J στ. 21 καθ’ δ,τι κα τφ δάμω δοκή—τό δωρικόν κα αντιστοιχεί πράς τό 
αττικόν άν. Εις δ,τι ήθελε νομίζει καλάν δ δήμος
83) στ. 22/23 παρευρέσει μηδεμιμ — έπ’ ούδεμιφ προφάσει. Ή αύτή ακριβώς 
φράσις άπαντφ καί εις άλλας έπιγραφάς: Συνθήκη Ίεραπύτνης (I. Gr. 3,3 Α, 45) 
Κέρκυρας I. G. IX G) 614,10ο) καί εις παπύρους S. G. ί). Ag. V, 8008,54. *0 
Στράβων (Θ', 2, 4c, 402) αναφέρει θρακίαν παρεύρεσιν.
34) στ. 24 μη έξεϊμειν — διορ. τύπος τοΰ μή έςεΐναι, νά μή επιτρέπεται.
35) στ. 24 κατάρχειν πολέμου = νά αρχίζουν πόλεμον.
36) στ. 25 ποτί μεθένας δωρ. τύπος τοΰ πρός μηδένας· δρα σχετικώς σημ. 18.
3?) στ. 25 σννεργείν = νά συνεργάζωνται.
38) στ. 26 όρματήρια = δρμητήρια, μικροί δρμίσκοι, χρησιμεύοντας ώς κρη 
σφύγετα τών πειρατών. "Η λέξις άπαντφ καί έν τη επιγραφή Συνθήκης Ίεραπύτ. 
νης (1. Gr. 3, 3 Α, 10) καί παρά Στράβωνι Ε', 2. 5 (c 222).
39) στ. 29 ποθόδους — προσόδους. Ένταΰθα βεβαίως νοοΰνται τά εισοδήματα 
καί οΰχί ή πομπή, ώς έν στ. 17. Μέ τήν αυτήν καί ένταΰθα έννοιαν εδρηται καί 
έν τή συνθήκη τής Ίεραπύτνης (I. Gr. 3, 3 Α, 13).
40) στ. 29 τάν καθεστακυίαν δαμοκρατίαν — τήν ΰπάρχουσαν, τήν ύφισταμέ- 
νην δημοκρατίαν.
41) οτ. 30 κατά τό δυνατόν = δσον τοίς είναι δυνατόν. Ή αύτή Ικφρασις ; 
παντ'ι σθένει κατά τό δυνατόν καί εν έπιγραφή τοΰ ’Ασκληπιείου τών ’Αθηνών 
Στ. Κουμανούδης, Άθήναιον V, 1876, σ. 424, στ. 16 καί 26/27, ώς καί έν τή 
συνθήκη Ροδίων πράς Ίεραπυτνίους J. Cr. 3, Hierapytna σ. 32, στ. 14.
42) στ. 30 και είμειν = δωρ. τύπος τοΰ είναι.
43) στ. 31/32 μεταπένπηται συμμαχίαν = μετακαλεϊ συμμαχικόν στρατόν.
44) στ. 33 άφ’ &ς έπαγγείλωντι Ρόδιοι — άφ ής ήμέρας παραγγείλωσιν οί Ρό.
διοι.
4δ) στ. 36 πορεία — μεταφορικά μέσα. Ή λέξις απαντφ καί έν τή συνθήκη 
Ίεραπύτνης (I. Cr. 3, 3 Α στ. 23) καί εις άλλας έπιγραφάς τής Κρήτης (C.D.I. 
5043, 3ο) 'Αττάλειας (BSA 16, 108, 3) καί παρά τοίς συγγραφεΰσιν (Πλάτ. Νομ. 
678 c, Τίμ. 44 e — Πολύβ. 8, 34, 11).
18) στ. 37 έλθωντι — δωρ. τύπος τοΰ έλθωσι.
47) στ. 38 όψώνια = τά ήμερομίσθιον, ό ήμερήσιος στρατιωτικός μισθός. Ή λέ- 
ξις άπαντφ καί εις τήν συνθήκην τής Ίεραπύτνης (I. Cr, 3, Hierapytna 3 Α στ. 34) 
ώς καί είς άλλας έπιγραφάς: Μαγνησίας τής θεσσαλικής (I. G. 9(2) 1109, 27), 
θεαγγέλων (R. Ε. Anc. 33, 8 καί is), Πριήνης (Inschr. V. Pr. 121,34), OGI 
224, 103 - 266, 7, 13, χι) καί είς παπύρους από τοΰ 3ου π. X. αί Pap. Lille 25, 55—
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Ρ. Fay. Γ02—Ρ. Srassb. 108, 16 κχί παρά συγγραφεϋσιν (Πολόβ. 1. 67, 1 καί 3, 
25, 1).
48) στ. 39 οκτώ άβολους ροδίους. Εις 'χήν συνθήκην τής Ί=ραπύτνης (στ. 27) 
ώς ήμερήσιος μισθύς των Ίεραπυτνίων έρίζονται εννέα οβολοί.
49) στ. 40 άγεμόνες = οΐ αρχηγοί, διοικηταί, λοχαγοί, πβλ. 'Ηροδ. 7, 99 
160 κλπ.
50) στ. 40 συνεπλήρωσα δραχμαί δύο, δσας έλίμβχνον διά τής ,συνθήκη; πρόί 
Ίεραπυτνίου; (στ. 29) καί οί άρχηγοί των Ίεραπιτνίων.
Ή ένταϋθα δημοσιευόμενη έκ 42 στίχων επιγραφή άποτελεί την 
άρχήν τού κειμένου συνθήκης συμμαχίας μεταξύ τού δήμου τών Ρο­
δίων και τής πόλεως τών Όλουντίων. Ή συνθήκη αυτή θά έχαράχθη 
βεβαίως είς δυο άντίγραφα, έξ ών τό μέν θά προωρίζετο νά στηθή έν 
Ρόδφ, τό δέ έν Όλοϋντι, έξ ού καί τδ ήμέτερον τεμάχιον προέρχεται·
Προτάσσεται (στ. 1-12) τδ αίτιολογικδν τής συνάψεως τής συν­
θήκης ήτοι παράκλησις τών Όλουντίων περί βοήθειας καί κοινοπρα­
ξίας μετά τών Ροδίων, διατυπωθεΐσα είς ιΐιηφίσματα τών Όλουντίων 
καί ύποστηριχθεϊσα προφορικώς δι’ επίτηδες είς Ρόδον μεταβάντων 
πρεσβευτών τών Όλουντίων, οιτινες ανέπτυξαν τδ αίτημα ένώπιον 
τής βουλής καί τής εκκλησίας τοϋ δήμου τών Ροδίων.
Είς στ. 14-20 προβλέπεται ή πρδ τής συνάψεως τής συνθήκης 
τέλεσις υπό τών ιερέων καί τών ίεροθυτών εύχών, θυσιών καί πομπής 
είς τά ιερά τών τε έν Κρήτη καί τών έν Ρόδω λατρευομένων θεών.
Είς τους στίχους 20 - 25 άναγράφονται οί περιορισμοί, είς οΰς θά 
ύπόκεινται οί Όλούντιοι ήτοι:
α) Ύποχρεοϋνται νά έκλέγουν τδν αυτόν καί οί Ρόδιοι σύμμαχον 
καί φίλον, έάν εις τούτο σύμφωνη καί ό δήμος τών Ροδίων, μη έπι- 
τρεπομένου είς τούς Όλουντίους νά συνάπτουν συμμαχίαν πρδς ούδέ- 
να άλλον, έπί ούδεμιά προφάσει.
β) 'Υποχρεοϋνται οί Όλούντιοι νά έχουν διαλύσει, πρδ τής συνθή­
κης, δλας τάς πρότερον ύπαρχούσας συμμαχίας των.
γ) Δεν έπιτρέπεται είς τούς Όλουντίους νά αρχίζουν πόλεμον πρδς 
κανένα, αν δεν είναι πρδς τούτο σύμφωνος ό δήμος τών Ροδίων.
’Από τού στ. 25 μέχρι τέλους άναγράφονται αί εξής πρόσθετοι 
υποχρεώσεις τών Όλουντίων έναντι τών Ροδίων.
δ) Νά συνεργάξωνται μετά τοϋ δήμου τών Ροδίων καί νά παρέ- 
χωσιν είς αυτόν την πόλιν των, τούς λιμένας των καί τά ορμητήριά 
των καί νά είναι ευνοϊκοί καί φίλοι καί σύμμαχοι τών Ροδίων είς 
τον «άπαντα χρόνον».
ε) Έάν τις εκστρατεύει εναντίον τής πόλεως ή τής χώρας τών Ρ
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διών ή επιχειρεί νά καταλύση τούς νόμους ή νά καρπωθή τά εισο­
δήματα ή νά προσβάλη την ύφισταμένην δημοκρατίαν, να βοηθούν οί 
Όλούντιοι τούς Ροδίους μέ δλην των την δΰναμιν καί ό εχθρός αυ­
τός νά θεωρήται πολέμιος τών Όλουντίων.
στ) Έάν δ δήμος τών Ροδίων μετακαλέση συμμαχικόν στρατόν 
παρά τών Όλουντίων νά Αποστέλλουν τούτον οί Όλούντιοι εντός 
τριάκοντα ημερών άπό τής ημέρας καθ’ ήν θά τόν παρήγγελλον οί 
Ρόδιοι. Οί άποτελοΰντες την επικουρίαν τών Όλουντίων άνδρες δεν 
πρέπει νά είναι όλιγιότεροι τών εκατόν, νά είναι ελεύθεροι, ώπλισμέ- 
νοι, καί έξ αυτών ούχί δλιγώτεροι τών ήμίσων νά είναι Όλούντιοι· 
Εις τούς παρά τών Όλουντίων άποστελλομένους ανδρας οί Ρόδιοι θά 
παράσχουν τά μέσα μεταφοράς άπό Κρήτης εις Ρόδον, άφ’ ου δε έλθη 
εις Ρόδον δ συμμαχικός στρατός κατά μεν ιάς τριάκοντα πρώτας ημέ­
ρας θά πληρώνεται παρά τών Όλουντίων, τόν δέ ύπόλοιπον χρόνον 
παρά τών Ροδίων, έκαστου άνδρός λαμβάνοντος οκτώ ροδίους όβολούς 
δι’ έκάστην ημέραν, τών δε αρχηγών τών Όλουντίων έκαστος δραχμάς 
δύο (;) δι’έκάστην ημέραν, έφ’δσον ήγούνται ούχί όλιγοτέρων τών 
είκοσι άνδρών. Έδώ τελειώνει τό νεωστί εύρεθέν τεμάχιον.
238 Άν. Όρλάνδου : Nsov τεμάχιον τής συνθήκης Όλουντίων καί Ροδίων
Έάν κρίνωμεν άπό ολόκληρον την σωζομένην πρός τούς 'Ιεραπυτ- 
νίους συνθήκην τών Ροδίων1, ήτις παρουσιάζει, ως πρός τε τό τυπι­
κόν καί τό λεκτικόν πλείστας δμοιότητας πρός τήν ήμετέραν, θά πρέ­
πει ή ήμετέρα έπιγραφή νά άνέφερε περαιτέρω τάς σχετικός πρός τούς 
ληστάς (ήτοι τούς πειρατάς) διατάξεις καί έτι περαιτέρω τάς πρός τούς 
Όλουντίους υποχρεώσεις τών Ροδίων. Μεθ’ δ θά εΐποντο οί δρκοι> 
ούς περιέχει έν μέρει τό υπό τού κ. Van Effenterre δημοσιευθέν τε­
μάχιον τής συνθήκης, δπερ, τούτου ένεκα, δέν δύναται νά θεωρηθή 
άμεσος συνέχεια τού ήμετέρου, άλλά μεμακρυσμένον, τού τέλους τής 
ήμετέρας επιγραφής άπόσπασμα.
Έκ τής παραθέσεως τού άνωτέρω κειμένου καθίσταται φανερόν 
δτι οί δροι τής συσταθείσης συμμαχίας ήσαν λίαν έπαχθεϊς διά τούς 
Όλουντίους, εύνοϊκώτατοι δέ διά τούς Ροδίους, οιτινες, δυνάμει αυ­
τών, ήσκησαν πραγματικήν κατοχήν τής πόλεως τού Όλούντος καί 
τής πέριξ χώρας, μέ τούς λιμένας της καί τά δρμητήριά της.
'Ως καί άνωτέρω έσημείωσα τό τυπικόν τής πρός Όλουντίους συν­
θήκης ενθυμίζει ζωηρώς τό τής συνθήκης τών Ροδίων πρός τούς Ίε- *)
*) I. Cr. 3, Hierapytna 3 A.
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ραπυτνίους, ητις, ώς άπέδειξαν ό Μ. Holleaux 1 καί ό G. Cardinali2 
θά συνήφθη τδ 201/200 π. X. ήτοι κατά τδ τέλος τοϋ υπό άλλων επι­
γραφών3 όνομαζομένου «Κρητικού πολέμου». Σύγχρονος προς την τής 
'Ιεραπύτνης θά είναι καί ή πράς Όλουντίους συνθήκη τών Ροδίων, 
ήτις δμοιάζει πρδς εκείνην άκόμη καί ώς προς τά γράμματα καί ώς 
πρδς την σύνταξιν. Φαίνεται έν τούτοις δτι ή μετά τής Ιεραπύτνης 
θά προηγήθη κατά τι τής μετά τοϋ Όλοϋντος, διότι τδ δεύτερον τε- 
μάχιόν της (ήτοι τδ ύπδ τοϋ κ. Van Effenterre δημοσιευθέν) περιέχει 
την φράσιν «και τοϊς αλλοις σνμμάχοις», δι’ ών θά υπονοεί πιθανώς 
τούς 'Ιεραπυτνίους, φράσιν, την όποιαν δεν περιέχει ή μετά τής 'Ιε­
ραπύτνης συνθήκη. Ώς δέ διά τής πρδς την 'Ιεράπυτναν συνθήκης, 
πρδς Νότον, οΰτω καί διά τής πρδς τδν Όλοΰντα, πρδς Βορράν, έξη- 
σφάλιζον οι Ρόδιοι τδν έλεγχον έπί τής άνατολικής Κρήτης έπιτυγχά- 
νοντες έπικαίρους ναυτικάς βάσεις, διά τών όποιων έφρασσον είς τούς 
πειρατάς τής ΰπολοίπου νήσου τούς πρδς την άνατολήν δρόμους καί 
ήμπόδιζον την προσπέλασίν των πρδς την θάλασσαν τής Ανατολικής 
Κρήτης.
Τδ κείμενον τής νέας συνθήκης καταδεικνύει την έκτασιν τής Ρο- 
διακής επιρροής έπί τοϋ Όλοϋντος, ήτις άλλως τε μαρτυρείται καί δι’ 
άλλης μικράς έπιγραφής, δημοσιευθείσης επίσης ύπδ τοϋ κ. Van Effen­
terre4 καί έν τή όποια γίνεται λόγος περί άφίξεως είς Όλοΰντα Ρο­
δίου επιστάτου μέ τούς στρατιώτας του καί παραδόσεως είς αυτόν μιας 
νήσου, πιθανώτατα καί ένδς φρουρίου τών Όλουντίων.
Κατά ταϋτα φαινομενικώς μέν ήσαν αυτόνομοι οί Όλούντιοι πρά­
γματι όμως ύποτεταγμένοι είς τούς Ροδίους. 'Ότι δέ καί οί Όλούν- 
τιοι ύπέκειντο είς την επιρροήν τών Ροδίων είχον μέν ήδη εικάσει καί 
προγενέστεροι έρευνηταί, άλλ’ ή εύρεθείσα νέα συνθήκη τδ επικυρώ­
νει άναμφισβητήτως διά τής έν αυτή άναφερομένης στρατιωτικής κα­
τοχής.
Έν τούτοις ή κατοχή αΰτη δέν φαίνεται νά διήρκεσεν έπί μακρόν 
διότι ευθύς μετά την σύναψιν τής συνθήκης ταύτης ή Κρητική θά­
λασσα είρήνευσε, λήξαντος τού Κρητικού πολέμου, δηλαδή τοϋ πολέ­
μου τδν όποιον έκίνησαν άπδ τοϋ 205 π. X. κατά τών Ροδίων καί *)
*) R. Ε. Gr. 33, 1920, 235 σημ. 1-πβλ. R. Ε. Gr. 1917, 101, Klio 1913. 
151/2.
2) Creta nel tramonto dell’ Ellenismo (Rivista di Filologia XXXV, 1907, 
σ. 9, σημ. 4).
3) Έπΐγρ. Άλασάρνης (R. Herzog, Beitr. zur alt. Gesch. II, σ. 316) καί 
Νισύρου (I. G. XII, 3, 103,7 - Herzog, ε. άν., σ. 328 στ. 7).
4) La Crete et le monde Grec, σ. 231.
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τών συμμάχων των Κρήτες πειραταί ύποκινούμενοι ύπδ τού Μακεδό- 
νος βασιλέως Φιλίππου τοϋ Ε', πολέμου δστις εληξε χάρις είς την ενερ­
γητικότητα καί την διπλωματικότητα την όποιαν έπέδειξαν οί Ρόδιοι, 
μάλιστα δε μετά τδ Ισχυρόν πλήγμα, δπερ κατηνέχθη τιπδ τών Ρο­
δίων κατά τών πειρατών παρά τό άκρωτήριον Λακητήρα τής Κώ τό 
201 π. X.
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Άναατ. Όρλάνδος ΓΙΙΝ. Ν
Νέον ιεμάχιον τής συνθήκης Όλουντίων καί Ροδίων.
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